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Involució 
Josep M. Riu 
Matí de diumenge assolellat. Parc zoològic. Una parella 
de fet, l'Hou i la Grata , i la seva filla , la petita Carina (que 
va a coll-i-be de l'Hou), s'aturen davant del recinte dels goril-
les . A dins, la nota dominant és la poca activitat dels seus 
habitants. Els adults passen l'estona asseguts, indiferents a 
tot, i quan , per algun motiu, abandonen aquesta posició, ho 
fan lentament, amb discreció monacal. Els únics elements del 
grup que velluguegen són els més joves. Mentre uns juguem 
penjant-se i despenjant-se -tot s'ha de dir, sense gaire entu-
siasme- d'una estructura metàl.lica que els fa d'arbre, uns 
altres es disputen les llaminadu res que, ocasionalment i mal-
grat uns cartells que ho prohibeixen , els tiren els visitants. 
El capteniment dels tranquils goril ·les contrasta amb el d'una 
part del públic que, des de l'altra banda de la tanca, en recla-
men l'atenció a crits . Fins i tot, alguns visitants, exasperats 
per la indiferència dels quadrumans, no dubten a insultar-los 
barroerament. 
La Grata ja fa estona que observa embadalida com una 
goril ·la alleta el nodrissó que sosté entre els braços. La 
imatge li sembla tan tendra i, sobretot, tan "humana" que la fa 
notar al seu home: 
-Mira aquella d'allà, com dóna mamar al seu fill , diries 
que és una persona . Només li falta parlar' És fantàstic, no 
trobes? 
- 1 tant! I a més jo diria que s'assembla a tu --replica, 
sarcàstic, l'Hou . 
- Ha, ha . Ja veus com ric. Deu ser per això, que em vas 
triar com a parella. No?, tros d'ase -contraataca la Grata . 
La gracieta de l'Hou no ha estat ben rebuda per la seva 
destinatària i, hàbilment, canvia de tema i d'interlocutora: 
-Guaita, Carineta , aquells goril ·lets com juguen. Ells 
també són petits com tu , no? 
- Ti -fa la petita , amb el seu llenguatge encara imma-
dur. 
Portada per un rampell de gelosia (per l'acaparament 
que el seu home fa de la filla ) la Grata alça els braços tot 
oferint-los a la Carineta i, com aquell qui no vol la cosa , li 
pregunta : 
- Patufa meva, vols venir, amb la mama? 
La Carineta, però , davant la sorpresa de la seva mare, 
s'hi nega amb una sonora rebequeria . Davant de la filial i 
espontània carbassa que acaba de rebre la Grata, l'Hou ha 
de fer un esforç per no esclatar a riure. I dissimulant pregunta 
a la nena: 
-Que et fan por, les tites? 
- 1 per què n'hi han de fer, de por? -el talla la Grata , 
que considera improcedent fer aquesta mena de preguntes a 
la nena. 
-Però què he dit, ara, jo? -es lamenta l'Hou, el qual no 
s'esperava aquesta sortida de la seva dona. 
-Si li ho preguntes, és perquè creus que n'hi poden fer, 
no? 
- ... ? 1 
-I per què n'hi han de fer, de por? , pregunto jo, si són 
uns animalets inofensius. Què vo ls , traumatitzar-la? 
- Em sembla que veus fantasmes, noia . 
-Tu sí que en veus, de fantasmes! Si no , no tractaries 
així la teva filla ... 
-Escolta : deixem-ho córrer. Eh? 
-Val més. 
En plena trifulga conjugal, un dels goril.l es joves s'ha 
atansat als tres visitants i els observa fixament, amb un posat 
com volent dir: "Penseu tirar alguna cosa de menjar o què?". 
L'Hou, una mica alterat per la discussió -i perquè , en el fons, 
es creu el rei de la creació-, s'encara al pacífic primat i, amb 
clara voluntat de provocar-lo, li dedica un recital de gestos 
grotescos i de frases pretesament gracioses. 
-Si us plau , que no ho veus que estàs donant la nota? 
- recrimina la Grata , al seu home. 
Per la seva part, el goril.la respon a les provocacions de 
l'Hou bracejant iradament (braceig en el qual , per cert, s'hi 
poden apreciar nítidament diverses botifarres) i brindant-li tot 
un recital de ganyotes i de cri ts incisius i poc amistosos. 
-No en facis cas, maco, d'aquest beneit -es disculpa 
la Grata , molesta pel comportament del seu home. L'Hou, 
però, troba la reacció del mico d'allò més còmica i divertida , i 
insisteix grollerament a fer-lo despacientar. El goril.la , potser 
en la impotència de no poder fer una cara nova a l'escarnidor 
de l'altra banda de la tanca metàl.lica , es contorsiona frenèti -
cament i intensifica els crits de guerra. 
La petita Carina, espantada per tot aquell sarau , arrenca 
a plorar a llàgrima viva. La Grata , d'una revolada, la pren al 
seu home i la treu d'escena per a consolar-la . Els plors de 
la criatura , fan que el mico es quedi immòbil i si lenciós. No 
obstant això, l'Hou l'increpa de nou: 
-Què mires , mona fastigosa? 
-Merda per a tu! , fil l d'una truja nimfòmana - replica 
algú, al temps que el front de l'Hou rep l'impacte d'una cosa 
tova, tèbia i pundenta . 
L'Hou, tot i que l'ésser viu que té més a prop és el gori l.la, 
no dona crèdit al que els seus ulls acaben de veure i les 
seves orelles d'oir: "No, de cap manera , el l no pot haver estat. 
Deuen ser imaginacions meves". Però no pot negar l'evidèn-
cia: qui ha parlat , qui s'ha posat la ma al cu l, n'ha entomat un 
cagarro i li ha eclafat al front, és el simi que té davant seu. 
L'Hou havia sentit a parlar de l'evolució de les espècies , 
però no es pensava que anés tan ràpida . 
Per als estadants més vells del reci nte, és un dia fatídic: 
segons una antiga tradició goril.lesca, quan un dels seus 
congèrenes parli com els homes, haurà començat el principi 
de la fi de la seva espècie . 0 
